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KeSlhalar adalah amum mkl1131 J,.umlaan A Ih,h \'ang p~rlu 
disyuklln dan dlhnrg~i k(,tanu dengan tubuh hadan y~ng 
sihat. kila dapal Illclakukan pclbngai ibndat dan uru$al1 hanan 
yang lalll . \\alalihagallnanapUl1, dalanl kdlidup:tl1l1ya dl 
dunlu , Iidak ada lll~nUSla . ang bl!ba' daripaua l11usibah, Ini 
[emlasuk lah t1itimpa saki!. Dan da lol11 Islam. sakil udalah 
ujian Allah kcpada scseomng ll1us lt m untuk melihoL sejauh 
mana ia benllldn ],.t'llada-\lya. 
t\kl111rul Islam. sakit atau penyaJ,. it juga turul 
lIikatakun sebagai ka ffarah iailll balasan do~a-dosa yang 
dilakuk:tn sebc'lutll dihiwng okh AII"I dl padang mah,yar 
kdaL Ini bemlakn<l. i adcll"h Landa kila di~ayangi tlleh Allah. 
I\ lal.1ngnyn. schanagian daripada lImat blam apabtla dnimpa 
penyakil dan letlantar di hos ital, kurang ll1~mberi pcrhauan 
"~pada lballal yang ditbrdukan. \da pesakll )Jng l11~ngatakan 
h;th.ma ia lida~ tahu cara ibadal SOIAl d~n tidaJ,. sde a hcnda' 
b~ribad at kl'lika saki!. KaJian okh Persatuun Pcrubalan Islalll 
1I.131a) sia (PPllI.l) Il1cndapati han) a dua pllluh p('ralll. daripaua 
pL,!>i1ktll11uslill1 Jang lcraua dl II ld-\I ad hI). pit.!1 ber olat. 
Scbagai seorang lsl~m . selal!i ada kell'3ms3n akal, 
Illaka luntutan melokukan <;olat aualah wajih t1alam apd 
keadaan s~blipun. Jika dtn:nllngkan. dalam kcadaan ,akillah 
huhllngan 'c cMang musl im ilu pedu Icbih didckalknn dcng3n 
Allah Il1dalui solat. 
!\1ungklllltll1hull'cnanyaan aLa u p~rsualan baga imana 
pesakil-pc,akit yallg ,cdal1!! mengikuli pelbagai kcadaan 
ntll'3lan dapat m~llgambil II uduk dan mclakukan ibadat 
'" 
~(lla\. Pcrsoal~n ini biasanya tJmbul apabi la tcrctapat anggl"a 
wuduk scpcrt! tangall atau kaki ) al1£ dalam k~adaal1 bcrbalut, 
luku yang IIdok bolch terkcna air. p~>ak it scntia,a dalam 
keada311 berhadm" pe,akil ) ,lOg dalam keada(1n Icrbafll1g dan 
,ebagainya. 
SchllbLmgJn ItU. buku in; al<.an m~ngupas pcrkar" 
im dcnga ll mCll1heri penumpuan kbih kcpada pcnl1nsalahan 
pC"ukit yang nwnghadapi suasana kcsu\itan Ul1tu\.. bcrtaharah 
dan solal. Dlsall1plllg itu, bll\..u In l turut mctlgupas hukul11 -
ha\..am ber\..31t<1n dengan pw,c'> pcngubawn vang ada sckarang 
laitu peillindahal "rgan dan bayi tabung uji; sama ada in 
bertentangan atau tidak dcngan ,yarwt I~lalll 
SClllllga '\1I.lh merahmari kitn ,cmua t1dn dlilarapkan 
hu\..u ini dapm t1imunfaatkan dengan sebaik 1ll1lngl..111 
viii 
biasanyn limbul apabila lcrdapal unggola 
III atou kalJ yang dakun J...~Jdaali berbalul. 
oleh I~rkena air. pesakil scntiasa da lam 
pesakit yang <iJlam keadaan temanng Jan 
, ilU. buku inl aI-an mltllgllpas pcrkara 
ri pcnumpuan Icbilt kcpada pennasalahan 
hadapi sua,ana kcsulilanllntuk h.:rwhalJh 
illg itu. buku lI1 i lurllt OlCllgllpa' hukllm-
;ngan proses pcngubalan ~Jng aJn sekarang 
organ Jan hayi tabling u ji; s.ama ad... ia 
lidak dcngan syanal hlun .  
lIah merahl11l1l1 kiw ~mlla Jdn Jiharapkan  
):lIlfalllkan dengan sebaik mungkin.  
\ Iii 
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HUK M PER BATAN DI DAL 1\>1 SYARJAT 
ISLAM 
PL\lDAHtLU.\~ 
Islam aoa luh agama vang Icngkap scm J1lcfallgkumi seillnlh 
hi o~l1g kchidupan man usia. Oleh schab itu ~eliap p"rkilra 
di onlam kchidupan dunia ini akan lerdcdah kcpada IUjuh 
k<.:Juuukan nOla ada lanya \\'uJib. ~lInal. haru~ . haram 
makruh sah atau balai. ' Bcrhu un) dengan iSli pemel iharaan 
atau p~njab'3an keham10nlan nlbuh baodn. ia adalah . lIalu 
yang ,angar o itunlul olch agama Islam.' Para rcndlnkuwun 
blam nda memblncangkan pt.'lkara Inl dan hcrdasarbn 
ketcrangan nas-nns syarak, mercka menyilllPulkan pcrkara-
pel bm hcriklll. 
i- Aoalah dtlantllg meJakukun perkara-perkara yang 
boleh mernsakkan alau mcmhll1a~akal lubuh bada n s<.:pcrt i 
n1~J1lbulluh. Illcmolong anggota badan, IllcllI inlllll minuillan 
yanl! I1lCl1labll~kan atnu I11crosa\..\..an sl~ tel11 lubuh budan 
ii- Juga lerdara l Im'angan I11cntlcdahk3n diri kepada 
I-~blna,aa n "<.:pcrti Illclakukan pekcrJ_IJn yang tidak sel'adan 
ocngan tenuga dan kem:lmpuan. 
1 HukUIII I.1klt lh Jal.lm {,lam au.l hma 1.:utU \\QJlh. 0I1.lt, hdfJm. 
f11aJ..ruh Jan hanl", ScmtntJI.I hu kul1I "t."\UiiW rcr J... ara ~ma aJa lan\'o. 
bL"r1~p.l la dtng::m "'~.IJ1·.l l l,lam .1I.n uJJ.f.k aLIa JUJ lJllu s:'Ih dan halJ.l, 
LlhJI reI kltlt,;Jng.J!\ t'lL:rken..an d~ngilnl1\ i1 dl ~IJIJ l1 l .1 luhaih . \\'ahhah 
\IU'I"Cl , )-,~Jal Flqh allslonl1, nar .11 flkr. Hell JI. 14 6\1 1106H.JII I 
him .j.j QO 
: ·\ll..ulli. \tahmud Ihn Mllhamlmd, ~Iil:. ' uh\ilt at AlIbl~J . \Iu.h:-.d,ah 
311 h.lqalah 31 J.lm ' i) j ah, Kahcrnil . 1 1)~.\ ~I l.j I3H , him 01 
.' -I hid. him: : ,·"4 
ill I\kngamhi\ langkah mcmdrhara J,..:~ihatan S3ma 
ada mcialul pcnc~!!.ahall atau rnellgchlkan status k~sihalan 
)allg aua uan mcngubati segal.; penyakrl "ang ulhiuapi . 
K \ITAN TAWAKKAL OEl\GAN PEIWB \T'\~ 
I--knurut panuangan bl~rn. rncngllbati penyaklt ndak 
berla", anan dl!ngan kon,cp tawaklal kepau Allah . W T. 
kerana mcngamhllklra K()nSep "'l!bah-l1lllsabab" adalah 
mcrupakan suatl! slinah atau kc!ctapan alam ya.ng dlpuikan 
A11.111 S.w. L 
!"klnINt ilnrll lauhid. sl!scorang Y'1I1g hCrlIsah 
lI1en!!hilangkan pcnyakit yang dihioapinya ,ebcnamya Idak 
l11elarikan ulri dati qada ' atall ketctapan Allah S.WT. I-cran3 
proses pcnyetnbuhan yang bcrlaku Juga ,cbcnamya adalah 
qad.l· alau ketewpan Allah S.W T Malah IU lhanggap !cbih 
berinteraksi dcngan keletupall illl.' keran" mcnggabungkan 
lllntulan i'liqau dengan hu\..um syanal (tiqh ). 
Bahkan, menlln.lt al Sy3\\ kanl, scseorang yaog 
m~nghldap l penya\...it akan senliasa alia dl dalal11 hatinya 
,ira! ruiu ' alall pcra,aan mcngh;1rapkaJ kcpada ,\lIah S.\V.T. 
kcrana III nwngelahlli bah'1\\a seliap pcnyakn Itll ad· uhaln~a 
herollsarknn unnah alam ciplaan A\lah ~ . \V.I . ·· 
HUh:l ' I\lI\IENCUIlATI PEl'IY,\KITYANC 0I1110API 
~1cnunl1 ajaran hlatn, apabila SC5cornng dllllllpa scsuatu 
pcn~a ·it, ia ~chan.l,nya hCN>ah IIlcnguhatJ penyakit lcrscbut . 
• -L.hJl I~n QOYYIl11. Ol'-,.il, jil ~,h lm 1(, 
\ '\ "y :m~..tn'. MuhilmmaJ ibn ',\Ji Ibn \1uhal1lnla! , 'all ~WML 
IDrh..hlY~' ,. ~1.\"hbM· M.kl.,h.h al Kuli; \311 al \zICIII\ ) .11. K..herdh 
(I.hl. 1,1 ~. hlll1 : ~I)U 
DaJmtJ Mom 
nbil Iangkah memel1hura kcsih;ilUn ~ama 
gahan alau meng~k.llkal1 statu, kc,ihalan 
:ubati segala penyakn ~.mg dihidapi 
~L DEI\G A:-I PERL B.\ TAN 
~an bbm, mcngubali p~l\yakil tidak 
lD kOllsep tawakkal kepada AIIIlh S.WT . 
'Ilkira kOllsep "Scb<lh-musabob" adalah 
sunah alau kelctupan 31<1111 vang dljadikan 
ilmu lauhitl. . eS~(lf,lng . ang bemsaha 
enyakil yang dihldapinya :,ch':l1urnya t idak 
ri qat! . atau kClctapan Allah S.W.T I-t!rana 
than yang bcrlal-tt jug' ,eb~narnya adalah 
pan lIah S.\VT 'vlalah 1<1 dlanggap IL-bih 
:an kel~Ulpan 111I , ' k~r~n' l11enggabungkan 
engan hukum syarial (liqh) . 
mcnurut al Sya\\ k,lIli ~c~corang yang 
yakil akan scnliasa ada dl dalum halinya 
erasaan menghal1Ip\.aJl kcpada Allah _W.T. 
.ahui bahuwa etiap pcnyakll IllI ada ubatnya 
nah allll11 Clptaan AlI<lh .\V.T. , 
GUBATI PE. YAKIT YA\G DIHID \PI 
Islam. apablla SCSCl)rang dllJmpa ,~sualll 
,ruSllya bemsaha menguhatt p~n)i1klt Icrscbul. 
n, "".II/, jll' 4, him: 16 
,hammad ibn ' Ali Ibn Muhammad, ~JII .1 '\Ular 
~bi!r. Mukl"bah 01 Kl1\i}yah 31 .>.,_h3finail "'ahorah 
:m 
2 
Dalam hal ini krdapat nJs-na5 yangjc:llls yang menggalakkan 
umal Islam mCl1gambl 1 Iangkah ,e\\ajannJ unlam mt!nan"anl 
penyaki t \'ang lialami . Di anillranya ialal~: '" 
a-Finnan Allah dalalll sura I al Nahl yang bernla 'sud: 
(Dellgall illl) ,ll,;allel/lorloh dari ba(/tllIJl) 'o (Iehtlh) 
111111111111111 (1110,111) yallg ocrlWI/WI "O/,lhlllyU. y<lIIg 
1I1<!l1gwlC/rlllgi pCliawor (dari ht'I'/JOI,ai-baf{ai 
!,,,nvakll!. " , 
i\leJ1UrUI al Qunubl. ayal Int mcrupakan dahl yaJ1~ 
menunjukkan kchamS3n mengubali jJt!nyakil dengan 
mcngamhll ubal- Ibatan.' 
b- Sabda Rasul lullah SAW yang b~nn:tI-5ud : 
"SI'IIUp pel1l'oku ada IIhu/TI)'fI, "f'flhtl<l '11111-\-l1111 IIbl1l 
m<!llgenl1i (bcI'SI'sl/aiall) "('lIgali 11l'11)',,"-il , lIIulw 1.1 
akall cmbllh dClIgan I:m 41/"h. " 8 
c- abdanya lagi _ ang bernla"SttU 
"Bc/'llbar/ah I..lIlllII ~er(//w 4/I<liI lidak me/dakkml 
SL'SlIolll penr,l/..il 1'(,IIl'ukil lIIc/uinkflll diiu,hkl11l 
bugillya /Ibm n7t!hllI1AlIlI IlIti. " , 
Hadls-hadi~ dl alas J11enunjll~~al1 I<!nt.lng. aJ1juran 
mengubatl PCt1yakll yang ulhidapi.' " Ilauis-hadis illi di,okong 
-:\1 Quran -.11 Nahl. 69  
-, I IUllllbi, "1'-' " pI. 1(1, him. 138  
'- Llilal "I Nil''''\\,I. Of! '·ll.JII-l l blm: 191 
• -Abu .1 Ta)') Ib Abndl.lY' ..". III - 1[I him : 11~·335 
" -Llhat "11'.",,.'\1 . "r (II iii 14 him I'll. '>'bu .1 Ta)')'lh "badi n", 1/, 
uengan 'Ik~p haginda Ra,ullullah '. \ W scnum yang s.:13111 
l11cngambil berat tentang ma,alah m~ngubati penyakil yang 
dmla111i oldl ara sahabatnya. Bahkan baginda s~ndlri t<'lah 
1l1cncaciangkan b.epada sahabat bag111da ) ang terk~l1al Sa'ad 
bm Abi \\'aqqa' La supa)a m~ndapal rawatan danpada Hari th 
bin Kaldah al fhaqan. scoran!! pakal perubillan vang lcr cnal 
di zaman itu. I 
AddpUll pandangnn ublmi blam lenlang stalu, 
hukum mengubatl pen) ak iI illi. boleh lah disi Inpulkan 5cpen i 
bcrikut: 
randangan Pertama: Mcm\\ all .Itau Illengubali 
pen)3klt adalah bal'\J' . Pcndapat lI1i dlPcgang ~'lch parJ 
'u lama ' dari kalangall1l1alhab Hanafi . al Abad l . a l Bahuti" 
dan lam -lall1. 
Hlljah yang diutarakan lalah: 
i- II,ldlS-hadlS ynng menglwms"an awatan kepada 
Slltll-SdlU p~nyaklt . ~p~l1 i yang dis~bulkan dl dl,h yang 
menrpakan j,mapan Rasullllilah S \ \\ k"pada per~oal.1I1 yang 
dilimbllikan nkh ~eor3ng had\\'i yang tinggal di p~dal3mH n 
ncg~ri. S~kiranya mclaku"ul1 rd\\ alan l~rhadap P':IlVJ"ll 
mempakan Sll3ttt yang \\ajih at~L1 sunal sud~h tenlu perkarJ JI ll 
tlih:rangbn old\ bagillda Rasullullah SA\\ dJn awallagi . l < 
pI III, hIm 315 
- \1 A,qJIHnI ~\Ih"b ,, ' Din \bu . F"dl '"n1.ld hn ' AII Illn lIa.lar .•1 
b,inal . TJn1 it at --.lhatbah. D~r Ih~,,' nl turnlh:11 drdhi I3tllut. 1~2SII. 
Ctl"'an pell.mO_ )11: I. 111m. 288-c~9 
., -l'nln\\ilil.!Jl!!llll\).lh D", Ih,. al Turnlh al' \"n.. BeIrut 
1'I8~M 14f"'l1 '11: 5. him ' 315 
p . hu at 1,J~)'lb . .(}p fl . Jil 10 him: :n"  
/1 _. I Bahuti \hnc;ur Ibn Yunu.. Ibn Idn'i. ~dmhlr_dLQimt' ':lTl mUIJI-aL  
L<I~'''' Daral hh. Be,rut, l~x2M 1~1I211 1'1' . him: 3n  
" Llh"'.\bu.1Ton.hAbJdl, "f (·I I .JII · If', him :n;  
4 
nda Rasullullah Si\\\ ~elldln yang selalu 
CLllang masalah lnengub~ll p~l1y~kil yang 
sahabalnV3. Bahkan baginda sentin i ldah 
pada ah~bot bagintia ) :Ins t~I"ella! Sa 'od 
I supay,l Illendapal rawa l31l danpada Hanlh 
~afi, scor~T)~ pakar p~rubalan vang terkenal 
)andangan lllam3 ' 1,lam ICnlang ,talus 
penyaki l ini. bulehlah dl,impulkan 'Cp~ltJ 
10 Pertama: Mcrawall .!laU nlcngubati 
haru,. Pcnd"pal inl ipcgang nlch par,1 
Igan rnazhab Hanafi,' 011 \bad," AI ahuti' 
had;' yang lllcngitarus\..an r,l\\ at,1Il kcpada 
til sepcrli ) ,mg di<;cbut an di ata' yang 
Jan Rasullullah . ,I>,W kepada pCl)oalal1 yang 
I scorang bad" i yang lingga! d, pcdala1l1Jn 
la mclakukan raw alan krh"da p peJ1)akil 
. yang wajib alau sunal sudah IcnlU p~rkard ilu 
baginda Rasullullah SA \\ dar m\al lagi." 
hab al Dill Ahu al radl \hl11aJ ,bll ' ·\11 Ihn ItOJar al. 
t.Sithabal l. D.u 1I1~" .1111mth .1 ara"i RelllJl, I '1~xH . 
!: I, him' 1 8-289 
~. Dar Ih)" .1 Tu""h al . \ra i. Bel"" 
5, him '\' .-
'p elf, Jit. II I. him 335 
JUTIbn utUl'" Ibn Idri~ K~af al ~ina' 'an matn ;11 
Beirut, 1982\1 141J211.jll I. hili . 372 
yyib Abaclt , O/'ell. jll ' 10. him 335 
4 
I'u It. I I 
IINIVlR t I Al 
ii - I\.kllurul p~l1garang kitab "0 Fal~wa aillintliyyah" , 
sc:;cnran g yang m('nghadapi saJ t-saat darurat d,IO iu Udal. 
mcmp"nyai ptliban Jnin mela inkan lcrpaksa mrmakan bohan-
bahdn yang thhalamkan nkh ,~ariat hlam (>~penl bangk'lI 
dan \cbagainyn), dlkira bcrdnsa ~e ·iranV3 in lidak mcmakan 
bahan-buhan I.:r,.:bul kernnn 1;1 ldah meieLl\..\..<lJl dlrinya I.e 
alam "cbina~aan. Illi \..emna memakan bahan-bahan lersebut 
bokh menghmdarJ..an dlnnya daripadu bina5a dCJlga ll yah.lI1. 
Ini bCrl)CL' dengaJl melakukan rawalan k.:-patla pt:nyakil. 
sck,ranya ,C,Cllf:Ulg 'IU Iidok mclakuh.annya 1<1 litla\.. dlanggap 
bcrdo,a kerana mendapatkun raw alan belllm lenlu menjam in 
seseorang itu SClllbllh. nld, s~bab ilu nendapal\..an raIl atan 
hukullll1) adalah haTus. lidal.; ~.:pcrti mcmakan bangkai 
ketib darura l1 b 
Pcndapa l l,-ed u:1 : Mcngubati Jpa ju. penyakil 
adalah sunal. 1m adalah pandan~all kcbama\...10 'uI3I11a-
,~pt'ni yang dijela.kan 11lch Ibn Talllliwah. In;am 31l\a\\al\i 
kelika mentafSlfkan hadl,-hadis (tCn1~[;lI" hOllis ·hadi, yang 
diutarak,1Il di alas") b.:rkcna,1O dengan gc,aan ~upay3 di lakukall 
ra'W3tan kcpada apa JII3 penY3kit, Juga ada lll~nJda,kall 
randangwt III i." 
I\.kreh.a Illcncgaskan haha\\ a haJio, hadi vang 
mcnggesa kepada rawalan alau I1wngubal pcnyakn sepali 
yang Lli~ebutkan Ji ulas adal31 gc~aan yang sunal. \'ang lidah. 
,ampai ke perlllgka W3Jlb . 
Pendapal I'ctiga: Mc lakukan raWalJIl h.Cl'ada "jl~­
apa Jlt'l1yah.i l 'Idalah wajib. andangaJl illi :lda luh pandangafJ 
Ifl _ lI:lila l)mJf B~~crard KacuJ.h R:m;:lti.lII Mouc.:n \knunJI P~r"rcktlf 
"lam. hln I~ 
·L ,hal al i\a\\ <1\\ I. (.1' e ll JII 1-1 hln . 191 . <II '\ia\\ 0\\ I. lak3r1.t Ibn 
~)"r;11 "L"l~Jm~~\a'h 31 \l~tb.adlt~.ha Darol Ftk,·. l-klntl (1 Ihl iiI 5 
him- ~~ 
seg<!linlir 'ulalllu ' JSlalll I8 
Asa,' pandangan tni ialah hadis-hndis yang 
m~nganjurk3n supaya dllal<lIkan peruhalan al;tll rawalan 
lcrhadap upa jua penyaki! IHcrupakan hadl,,-hadls sahlll 
yang pada zahimya IIlcmClllltahbn IImal ini ;,upaya sentia,a 
bcrllsaha mencari Jalan mcnguhati p~nJakit yang dlhadapi 
Pada pandangan scor;Jnf( pcnulis L!slazah ~Izni!a 
Omar. asal hukum mendapll! ra\\'31.111 tcrhadap scsualu penya"ll 
ndalah harus . Ini kcrana hadis-hadls ang Illcnyenluh perkam 
lIli tidak m.:nggunakan uslllh :'lang bolch ulfahami bahawa 
stanlsnya auolah \\ajib. 'laka kekallah kcdlldllkannya sebagai 
harus seperti mana perkara-perkara :Idat yang lain. r-;amun, di 
dalam keadaan bcgitu terdapat suasana-sunsana tcrt('ntll yang 
menghenclaki sc:,cor.mg it Il1c~ti mcndapat 'an ra\\,Ulan unnl . 
Illenyelalllatkan nyawunya, 
\taka hukuITI l11l:ngllhali pcny;)kitn),a pada masa IlU 
adalah \\ ajib. I\1 cllinggalkannya pada ,aat itu h"teh dianggap 
sebagai J1l~n~aJ11pal<~"n dlri kc clalal11 ),.cbin3saan seperti yang 
disebutkan olch Ibn Hajar di dalam Falh al B'lri . Pel',>oa lall 
yang thtilllbulk.lI1 olch pcngarang "al ratawa al Iflllulyyah" 
iaitu Illcrav,ali p<'llyakll tidak bold <lrsnmakan mem"kall 
bangkai pad.1 \\ akl darul'al kCJ'Ulla me1l1akan bangkai holdl 
Illcnyd3111atkan nyawa ~eSC(1fang itu dengan yakilL '~mentar.1 
I11cnguball penyaklt tiddk sarllpai kc pcringkat yak 111. maka 
cl<ngan ilu ia tidak oleh ulangg.Jp atu pcrkara vang \\ aj ib. 
~ebcnamya perkar' lIli adalah pcrkara yang rel,lIif (a 
bplch berubuh dcngan perubahan ma '~ clall pcrk(:ll1bangan 
ckn<'lngi Pada panuangan penuli" bidang pembatJIl 
sc\.;arang te ah majll. Para doktor dan ~allJlJs bold ll1~ng"~3n 
bermncalll-milcam penyakil an dapat pula m~l11benkan ulul 
dan rawatal1 yanl! scslIai 
I~ -l lhllt AilmaJ Ibn Tolll11l",1h. op.d/, jil : .j hIm: 1(,0 
"  
IJ Dellam h/eltl1 
Islam I-
ldangar mi lalah haui~-hadi: yang 
,paya dilakukall pcruhalan alau rawatun 
\ penyakit mctUpakan ha(hs-hadl~ sahlh 
~a memerilltahkan lima! mi supaya ~entla,a 
jalan menguhali penya~il yang dlhauapl . 
daogan SCOI-ang penulis, Ustazah NII.alta 
Imendapal r~walal1lcrlmd.lp,e,ualu pcnyakil 
kcrana hadis-hadis yang men:~llIuh perkara 
makan uslub yang bolch Jifahall1i bahawa 
wajib. Maka kekallah kedudllkannya sebagal 
la perkara-p.:rkara adal y~ng lail1 . Namlln, dl 
eginl l~rdapat suasana-sua,ana lertCntu yang 
,eorang Illi mC'li IcnJapalkan ra\\ atanuntuk 
nvaWUllVa.
kum l11~ngub31! penyakirnya patla masa itu 
~ninggalkannya pada ~aa it u bokh lIianggap 
pakkan diri ke dalam kebillusaan ~epertl yang 
Ibn Hajar di dalal11 ruth til Ban. Per~oala~ 
m oleh pcng~rnllg "al I' alawa al I-li ndlyyah 
pcnyakll lida - bokh (\isamakun memal..d l 
aklll darur.ll ~~ralla I11cI113kan bangkal boleh 
nya w sc~corang itu dcngan yakm. '':Ill~ntara 
laki tldakampal k~ pcringkat yaklll , maka 
lak boleh dianggap ~alll perkara yallg \\ <lj ib . 
nya p~rkar" ini adalah perkara yan),! rclalif. In 
dengan perubahan ma,a dan pcrkemb,lIlgan 
la pandangan penull , bidang perubatan 
maju . Par.! doktor dall sainlls bolch Illcng.:<an 
am penyakll dan dapat pula !11Cl11blOnkan ubal 
ng SeSU31. 
". TUlmlyah, !l1' ul. Jil. 4, him 360 
b 
Ol.:h ilu ra\\ 313n yang dlbcrikan adal.lh di h,l\\"h ~Iaru, 
"yak in" atau "hampir kcpaua "akin··." 
h.AEOAH IU\\ATA'I J\IEMllUl ISLA \I 
Apahila kiln m~mperkal,lkall ("nlang IlUl..um 1<lam bcrkcnaan 
dcngan ma,a lah !11t:l1gubali pcnyakil , t1apatlnh ki t6 simpulkan 
buhawa Islam mcnekankan crkilra benkul . Il 
Pl'nc~gahan ahlU melukukan langkah-Ianl!kllh yang hnleh 
menghalang pell~ akit 
MeiJkukan Jongkah-Iangkah penccgahan daripada tcrkcna 
salU-saw pCn)a\..iI <l uulnh kbih balk dan lIl~ngubali selepa, 
Icrkcna pen) a il tcrscbut. 
Tcrdap:1l bcbcrap" hJui· Nab! SAW yang Ill~nycnluh 
pcrkara ini Di antaranya 131ah: 
a- Diriwayntkan bahal13 Raslilullah ·AW pernah 
mciorang 'Ali ibn Abi Talib r.a uaripada memukan buah dari 
lal1gkainya kerann car" ler~ebu l udak w>uai dengan Ah y3ng 
bam 'ahaja scmhuh daripada suatu p~n)ilklt.-' 
h- Dlril\ayalkall Juga bahal'" baginda SAW 
I11cn<:aJangkan kcpacla ' .c Ii yang b~ru soja . cmbuh daripada 
,dill peny,,"il supaya I11cn)~lItuh makan,1n )ang dihidangkan 
l. lch UI11IllUal Munllr bi n Qais, i.litll gundu111 bercompur bij i-
I -NII.dIt.1 OmJr. Bl..'hcr:1pa h:,.ilt:d.Jh R;I'\i:It.l11 \llldt'll \knunu PI;!r',p~~11 
Islam. him: I')-~n 
; ,lh,,1 
",Abu al Tay; ,n Muh.IOIlnad ~:>ams 01 /lJqq.1 ''\11111 ·\hadi, "\1111 .1 
Ma hud ~\ orh SUlla" Abi PH" "d. LIar Ji f Ikr, Helrul , t 'li%l, 1Q39H J11 
10, him: 336 
; 
Ik, kcrana Illa:.akall lcrs<!blll scsuni dcngan 
Abd al Karim 7aldan, kcuua-d riway:ll 
n langkah-Iangl.ah penccgahan yan 
.asullullah SAW In dapat dilihat apabila 
Ih mencadangkan kepaua ' .\11 hin Abi Talib 
il langkah bcrjaga-jaga agar pcnyakit yang 
lum ini lldak Iagl k~lllbah, " Ini Jl1CIlUIlJuk.!.:ln 
~aJ11billangkah pcnccgahan," 
~asullullab SAW yang bcnnaksud: 
, p('l1l1h b..km seSl'OI'(lI1g wlOk Adam 
'ebih bllrllk dal'ipudu 1','/lI(II)'<I ClIkllplult 
: illl deng..,n !>,,"e/'(lf/a "'01'<1/1 .I'<llIg bvlelt 
okoll (/llolIg he"lk.1/1I~IJ\'" Sekin/ll)'II;o 11(1,,},-
IIgahli.. dUl'i IIU'lk,," dellgall balll'ok/Il 'lI, malw 
mill p£'rlig(II'~I'//II1I 'lI'ld(//tI" /III/uk mako/U/I . 
liga lagi !II/Ilik lIIill/ln/OIl del/I ;alii I'ertiga 
~ " ' I rasn)'n. . 
Rasullull.lh SA\\' yang bcmlai-.sud: 
danpada omllR ) Illig I ' I'/'-,,"a pt'lIl'aka kill/II 
alia kall/u lal'i dar; scekor IlIIg.I. " , 
K.rim.lIl.Mlll~al.1J..,\bMl1' al ~Iarnh \\J <!U!JJLM. 
b.1 Rlsalilh , B'I1l1l 1993\1.1 111I,jll:3,hlm " " 
Igim Sy'arh Rllndh ~1. .Auh!I1, Mu.,,",ah al 1'<3lilh , 
1711, jil 3, hIm ~.1 
yam, oi Ojll b" ' Abd \11"" ~luh,'lI1ll1ad ihn "bi 
j I'i HadnKh" .1 b,ld, \hl,,,.s.h al Ri,nlnh. 13<;rul, 
4, hIm. 147 
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c) abd, Ra,ullullah SA\\' yang hcrmaksud: 
" ,lplIbila kOlllll lIu'ne/engar 1X'1/)'Uh" /(1/1/1 lIu-'l'ella!; eli 
will dael'ah, II/lIkajallgtll1/afl Aamll lIIem"~IIf.. i daerah 
/t'rscblll , Apabila ia m!!I"hak d; dal!/'Clil yallg hamll 
drlcillhi, lII(lk(/ jallga,,/oil k£lll7l1 Ii. , fr ill/, dal'ill)'a. ,,}. 
/-l"dls-hadls lIli sC lll u"nya menjllnts k"pada s(lal-
wa l pcncegahan pcnyaklt . 'ang mcnllntUI kJl,1 supaya 
menjallllJ ,egala !>chan-scbab ,1Iau anasir-anasir yang boich 
IlIcnyuburkan lagi keluasan ~awasall yung cll.:emun pcn}aldl 
wrulnmanya pcnyakll-penyakil yang b.:rjangl. il sepcrti kllSl3, 
IUUII dan !>ebaginya, Pcnccgahan lerhadap flcnyakil dari 
Jl1crebak dlpanggil 01 Nijl' "I Sihrn at au rroses pCIlgha langan 
penyaki l." 
\lenurul Ibn Hajal , mcmb iarkan pcnvaki t lerscbnr 
ral1pa diambi l langkah -Ian)!kah yang p~r1u dem sepatutnya 
tennnSllk lil dalal11 p~llgcniJn "l11cllcampakkan diri kc dalam 
kl!bim"aan"'" seperli yang Icnera "I dalmn aym 195 surah al 
Baljumh, 
Scilubungan dengan perk.lra 1111. para 'ulama' Ishun 
lelah lembillcangkan IClltang baras-bala, pergaulan di 3nlara 
orang-orang ,iilat dengan 1,)1 ,lng-orang yang berpel1yakil yang 
b\lleh helJ,lIlgkil. PcrbinC311!,1an lllt:rek.1 adalah berplln~a dari 
~alll hadis Nabl ~A\\ yang sahlh yUlIg bcmlabud: 
-AI Na"J\\ I, \luh) i al Don hk,ro, Ibn ~}ar,t: S.lhlh ~lu,hlnJ!.J..Sl;orlL 
,II :-;3\",\\i D","I Ran,n, KehcrJh, I %~M IJ(J7H jll.l.!, hIm : 2(1-1 
~ ·Nu/hal al ~'1uttaqlJn. UI' df.';II : :. him : 121 ~ 
-L Ihal a1 A '~3Iano. ,,\hmdd Ibl1 .\Ii ibn Ilajar, ~alh aU1ill, ,I 
~""hl'ah al 'alalo)).u l """<tah , 140011. jil' 10. him: 187 
9 
"Hem/okloh dist'ka/kul/ \(',1'1111111 (sal/ILl ada I/IC/iI/I,I/,/ 
"hili bil/(J/IilIRI )'lI11R hel'f'tl1)'akIII.Cf/lIIla SC5IIati i nl//g 
si11l7l, "311 
Menul1J t Ibn Taimi ) ah, ada lah lida~ harus bagl 
seseorang >Jug b':1j1ellya~ il (lenll3manya yang mullah 
berjangk il) bcrkum ]1111 b~r,al1lo-sama dengan Qrang nrJng 
) nng ,ihaL. In l hcrda.~arkan hlldi ' di li la . I)an adalall horus 
bagi orang-orang yang ,ihat IllcngambJllang~ah " aJar s~p~rt i 
mt:nj auhkan din dari orang orang yang belj)cnya!..it. B,lh!..an 
harm bag.i mere a mcngcluarkan alau mcnghalall orang-orang 
)Jng berpcnya!..lt dar; I ~nl\ linggal at3L1 Juduk her;am' -sama 
tJ1e reka.) 1 
-\dalah berkewajipan !..e .flas p~ml'rintah IllclIlastika 
pesakil yang boleh lllenllll1aratkan orang 13mai tinggald i kmp3l 
yang hem,mgal. Ini ho lch lhlJkll~all Jengan pCJ))cJ iaan 
lempaHempat khusliS yang sesuai IInluk mcrckn . - In l ,ep~ni 
yang dil:tkukan "leh kerajaan Malil)<;ia yang Illcncmpatkan 
p~sak i l J,. U~la di tempal rall'atun yang. khusu~ scpcrti dt Pusal 
Ku,ta Negara JI 'llllgdi Buluh . Sclangur. 
1(] -Had IS sahlh ri\\ilY"" ImlltH \1u,lIrn. l:$.:rknta Imam all\.rl\\d\\I . 
tidak IltIru'!; :tgi tuan pny;a unla ].mg o(.'rpc.:n)o3kll mtmb'J\\:.m~~ 
bt:ri\umpul d~ngJn unta-untJ ) :ln~ 'lh:1l ~~r3n:J perhu:l1an lcrsehut 
bold , mel1~r.:~.lrkal1 ~1J)akil di al,]n~.1n unla-unta Y'1Oo'Ihat dan ~udut 
ad;,ul1\'u. I ihat a( !'\a\, 3\\ t. or til. Jil 1-4, II m. ~ 15 
) 1 -Abu a 'Ab .t~ :\hmad ibn T:ullti}Jh. \1,dmll " 1:1.1FJI;i\\J. eel:!. an 
Koramal1 Arab SOLIdi (1.111).)11 24 . him . 2 5 
-Zaida n ' ,\hd "I K..tIlm. nr.dr. Jll. "hIm: 95  
In  
DaJumJ"/rJm 
11 di"e!ilI/l.<1/1 .1<'\11<1111 !\[III1<1 ada I11UIIIIS;" 
ngJ yllllg berl'nl}'ul.;! kt'puda ~f'''WIIl yang 
bn Taimiyah, aualah I,da},. harus h.\gi 
bcrpenyakil (I~rtlLHIllJnya yang mudah 
mpul ber. ama-salll3 d~ngan orang-orang 
rdasarkan had,s dl ala~ . Dan adalah hams 
lang sihallll~ngambiliangkah wajar s~p~rh 
Ian orang-orang yang b~rpenya"it. Bahkal1 
mengeluarkan alau m~nghalau orang-oran 
dan tems lioggal al.!U uuuuk berSaIllJ-,ama 
rkcwajipan kc alas pemerinlah mel11;lslikan 
mCllluuaratkanorang ranlal IOggal dl tl'l11pal 
Ini bokh dilakukan dCllgal1 pcn~ dIann 
U us yang ,csuai untllk Il1cr<'ka." 1m sep~rtl 
,Ieh kerajarul \.lalaY,IJ ) ~ng ITlcnempatkan 
:mpat ra\\atan yall\! khusu~ sep~rti dl Pusat 
;ungal Au luh. ,·dallgor. 
Bt imamf\.lu,ltm B~rk;lTa Imam ill aW:lWI, 
p11ya Ullta }ang bcrpcl\yakit mcmI1J,\all~;1 
nla-unta yang sihat, ktrann pcrbualan lcr<;ebu\ 
lenya.klt di kalang:m unt:. uutd )3ng 'Ihat Jan ~lIdUl 
'\'a\~I.. np.t'If.JIt.l,", hlt11: ~1(,
imau ibn TalOli~ilh , \1ajmu' II rilln\\.l . 'eta nil 
(I.lh),jil ~4, him . ~~5 
:.rim,ol'cll .j il J him: 95 
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BERSUCT BAGI PESAKlT YA~G 
.MEMAKA I PEMBALUT LUKA 
Beber<lpa i,u p.:n.lbatan. cpcrt i k.:aUllJI1 seseorang pe. uklt 
ya ng Icrpaksa memakai pembolu t (Io/'ira/II paua hahagian 
3nggOla yang bemlasalnh ~epel1i luka, palah dan sebagainya, 
gangat penling ullluk dlbll1cJngkan. apatah lagi apabilu iu 
hcrhauas SBllla aua badag kccil ,Ilau huuas hcsar. Oranu y:lI1g 
sed.:mikian tidak mampu l11cnggullakan air bagi bahugi3n 
Jngg0l3 tersebut Ji lIIana kabu ia m':lIggunakan juga air, 13 
ukan mCllludaratkan dirinya. 
Pcnulig akan mcmbincan!!kan ISU 1111 d"ngan 
mCIlf!utam kan pandangan u1u1l13' hlalll Illcngcnalllya sen.a 
ukanl1lcngellluk'lkun hdlcrapa cadangan sebagai pcnydesaian 
kepada musalah yang dlalami nkh lIlerc"a yang [<:rllbal. 
I)erhmcangan berhubung ucngantopik ini juga akan dikallkan 
berwkaJi dengan persoa lan ibadnl sola! bagl r~l11akai illhll'</h 
JtJtl pCll1balut ini . Bagi pl!l1ulis topi" ini amal pcnting kcrana 
ia membabi Ikan aktl\ Hi ibauat hanan s~1 iop orang Islal1l. 
Bagi mehcinkan perbincallgan ini, pcnuli, akun 
IIlcllQgunakan I,tilah jabmlh f>~rkataan ini dan .udut haha,;, 
ada l a l~ beret i rn~nampal al~1l mcmoalut JJ 
Dari SUdUI istllah fiqh iahll'llilldah uidefinasikan .leh 
para 'u lama' dari lIIa/hab :>.Ialiki sepcrti Syeikh al Laqani dan 
Ibl1u Farhun. scbagai seSU,IIU .. ang dllelakkan UI hahaglan 
anggotd yang palah alaLl cedera untuk rn~n i adih:nn ~nggol.a 
yang terlibat dapal Il!guh di "blal kcuudul-an a~alnva. ' 
:. lama:ll Din ~'luh3mm:1d Ibn \l:lkrJnl lhn "JlllUI It IJ~ L"·1111111 
·,Jra", J. ~, UtlfU' .r.1 Sad,!, h 115. thrahlm A111 ( I~7~l. 01 \./"./.,," u/ 
,,;,'1/ L~. j. I. T T.P. T P. h. 104 
01 Ou ... uqi ~t. LI. 01'· d'., j. I , h 
Pandangan ini disokong olch al Harh3li dari kalangan ulan,. 
muhab I lanah. <I I ~aW3\\ i dari ),.alangan ulama ma7hab 
. vafi'i dan Ibnu Qudamah dari ma/hab lIamhal i." 
Sebahagian ulama m~nghadkan iabirail kcpa.la 
scsuatu yang diltlakkan di bahagmn anggolJ :;ang patah 
~3haja ul1luk 1ll~!ljaJ ikan anggola tc,-.;"but kckal alau lcguh 
di dalam kcdudukan yang ao,al. Pandangan len,cbul lclah 
ml'ndapal (lkongau dan[lada ,,~ ahagian ilmuiln Islam dari 
mazhab I 10mhall ,,~perl i al Baillui." 
Yang .limak. udkun .lcngan ""esuatu" la lah sepcnt 
ranllng-ranting at au kayu-ka~u kceil alau sculllpmnanya vang 
~csud i bagi lujuan Illcmhctulkan atau JlIclllullhk,lIl 3nggota 
yan ' bc·nnasalah. 
T~rda[lat p~nyakit "ang p..nghidapnya lerpaksa 
mcnggunakan Jabtrail un luk m~r:l\\at sal<it ~ang dtalami. Di 
antmany I mobili,asi alau pcmbalutan dengan m<'J1ggunakan 
pla'l~r (gibsum) awu apa yan_ ~Clll1g dii~li l ahkJn olch 
mas~arakal llmum Malaysia scb'gai simcll. dtlakubn hagl 
Il1cra"a kcpatahan lulilng yang ~crill'; atau kerel;,!.kan tulang 
ynng di""na i dengall radang al<u( .lalam masa ~..j jam selcpas 
kc\:cderaan. 
I\(alah pcnyaki t nlelaboJi~mc tuiang sepcrti 
Osteoporosis dall Osteomala"la prJIncr atuu scku11lkr. pcnyalo( 
Pag.. l dan Tumor. yang kCsclllua pcnyakit ini 111~1Iga)..l!1alk"n 
kcrapuhan lulal\g dan kerllSakJIl pamh p.lcla hahagiJn lulang 
IllcllwrluKan p<'l11bedahan yanc kcmudiannyn allggOla yang 
lerhbal lscklr3n~a melihatk.u tulan, kakl dan langan) aka 
dlpasang plaster (gihsul11). Pcmakaian te".: II I bel1l1Juan Ul1luk 
I11crehalbn bahaglan palah at311 retak ~ ang lcrliba l .laripaJ'1 
;'. Muh.lnll11ld MahlllUU al B.rt>31i 11.1 1 •• Ii 1""1 u" I I Btlrnl Dar  
thya' J l ll1 ralh .1 . Arahi , h. lll~ ,I N"" all I II I ) "{ m . j : h. '2J.  
Ibnu Qud,,"lnh (I Q83), of' dt.. i i, h. ~~O 
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I ~ I, 
kong oleh al Barhall dan kalallgan ula111a 
Nawawi dari kal31lgall ulall1a maz lob 
ldama d~ri mU/hab Il amhali ." 
Ula111J menghadkan ia/liro/z \..epada 
:akkan di bahaglan angg(1\a yang palal1 
Bdikan angg~1lJ I""chul kckal atall t~guh 
:an yang asa l Pandang;11l [crscl1ul tdah 
.n daripada ~cbahagian dJ1lU3n blaJ1l da ri 
eperti al Aahull.)" 
iksudkan dcngan "~csu..Jtu" ialal1 scpertl 
U kaYlI-kayu keell alau seumpamanya yang 
I mcmberul\...an al.l lllcmll llhbn 3nggola 
penyakil yang pcnghidapll~ a Lcrpaksa 
irah unluk m~rowal sa\..lt png dl,lIanll . Oi 
;a.'1 alau pembalutan Jcngall mcnggunakan 
alau apa yang scrtng dll,ulohkall (l leh 
I Malaysia ,ebagoi simcll, thla ukall bagi 
n lulang yang serill~ alnu kerel,I\..\..an rulang 
ian mdang akut dalall1 111f1sa 2-1 jam selep a~ 
lenyakJt mctahl1l isme lulang ,epcrli 
JslcornaJasI3 pnmer .Jlal! sckllnd.:r, enya\.. it 
yang ke,cllIu3 pcnyaki l ini tnengaklbatkan 
dan kcrosakan p:mlh pada bahagi3n tulang 
bedahan yang k~11ludiunnya anggola yang 
I melibatkan l\llang \..akl dall langan) .Ibn 
~ib um) . Pcmaka ian I~rseblll bertlliuan untu k 
~ian palan alau retal-. ) :tng terhha l d,mpadd 
aJunud al Barbati (u ), d/ '/""..,'/1 j I . I:IClrut 0,11 
ahi, h. 109,.1 Na\\""t (1.1.), "1' fil J :: h. ,~~. 
).op. Cll., j. l. It. 2l\0 
op. "". j 1,It 112 
hcrgerak . . ang akan mcJalllbatkan atull Illcnyukarkan pro'ie' 
pcnycmhuhannya, Pia~ter fgibslllll ) yang dipasang secara 
langslJng dl alas pembaillt clasll~ \\'aJar dtlabanakan dengan 
hal i-imi. dihaillsi dan ulpas3ng rala 13npa lipman lll11huplln 
\..crutan.lni amal perlu bagi mcngcJakkan berktkllnyn kcrelakan. 
k~rosakall dall pcrlllkdan \"ulil. I.,una lllasa p~l1lakaial1 plaster 
(glbslIm" ini adalah bcrgantung epada nentuk dan keparahan 
palilh yang dl3 lslTll (1ldl .~sc(\rang p",aki!. 
IIl1kum aptian .Iabirah 
.Jr, 'ulama ' blam ada Incmbincangkoll pcrsoaliln kcwaJlpan 
lllCII}apli Jahirait kelika h... lIJlIk ....\..tnlllya jabil'tI I yall!! 
dilclJkkan mdibalkan :tnggola wuduk :tIJU kCllka melakukal 
IUJnJi waJi Hcrikut dlutarakaJl p.llldangan-pandangan 
IIlcrck,1. 
randangan Perlama: \kng lkllt I'andangan 
k.:ballyaJ..an ' ulama hlalll scpcrtl para ' ulama ' m3zhab 
Ilanafi. !'vlaJi\"i. ~yafi 'i dan Il ambalt, sapll3n kc ala, Jan irah 
adalah sualu yang Jilunllll \..eli ka bcr~uci Panda ligan Ill; juga 
dil ill ayatkall danpada (bnu 'llmar, ' Ubayd hill ' Umayr.. Ala' 
,II Ha,an, al 'Jakho·i. I>hu4. Ahu Thu\\ r Jan laill 1'1111." 
Di anlara hliJah-huJail o;yarak yang dipaparkan ia lah : 
.• -.1 K,,'am (I ~H6) Of'. c it , i I. h. lOS, 31 u'uqi (1.1 ) of' CII.. j I h 
Jf'l3 . aJ h.II";\'Illt.l.up.dl.. \,h._O I,al"Ju\\M\i (u),OI} tit j '"I 
" .l~5 _ a1 S).H\kdm t 1.), ofJ- ... 1I_.j I h :5"':',31 'J\\ oil\\I ( J t)~L ).) L h . 
10.1. al S\arbIJtI I I'I"KI. up . •'11.. ) I h 9 1. Ibltu QudJ t11Jh ( I %~). "J.' 
(1/ j. I h ~HII. ,,1 B"hllil (1~~31. "I' <II I I . h. 112 
Dari l bllu 'L-mOi I'a bairoll<l Rl7\I1/ Wah S,lIV telah 
mcnY01'1I (/, (lIm jahiral ,;' 
Jelas dan hadis ini bah:ma Rasul -\11"h SAW scndlri 
rdah 1I1enyapu dl alas iabirah yang l11enulupi nnggola bersllc i. 
lnl Il1cl1unJukbn lenlallg lUlltutall 5apllil l johi/'clir ketlkM 
b~rSllciw 
ii) lIauis Nahi SAW mak~ud llya : 
Dirill'(/\wkull /1a/zall'Cl 1/ /11I.It/1'I1 bill 'A Ii ~" td,7it 
IIIcritl'(~I '{/fkcll/ /1"/1<11<'0 'Ali tdall IIIcl/I'eritakulI : 
tela! pOlail SCII£/i Itlll.I!.L111 san7 tli tlt//Oll/ l){'perWIl!,oll 
Child. /0/11 }<llIIh/oh /'tJnl i lellfl?/'(/ ""1111 dori 1t/lIgUII 
S<1I'lI. Lalli ba)!.illt /tl S I ll ' 1IIt:II1L'1'illlahkllll/IIII'tI .wJwbat 
HIf'o. '(1 l1It'ielakktJlI "Wil' Ilnl!hul P""" "mgt/II k", 
.H1ya 'el "' '" basabd" " Se.\/IIl)J)JuJI1II '(/ ~lIt adalail 
pel1lC'gclI1g f'tllliikll rli dl/lll'1 dall tli akhir(l{" Selcpm' 
illI sm'a halllllHI k.'padu buginda upok,}h rang Pl!rllI 
dilokllkall (1II11l1A ben 11(,1) Lu/u /I" IIIdalllelllt'riHlahkoll 
Sal'[/ slIpllyllll/cnyllpu .Ii tJlas jubirah ". "' 
lI adis in i sccara ,ic la tdJh menulljukkan aha\\'J 
<;.IPU:l1) kc alas )(lhimh 3dalall ~ualU ~ ang dilunnar olch 
Ra~ulullah SAW keti a er,uci ," 
iii) Iladi ' l\abi SAW 1l13ksudnya: 
Darij1adCl R,"TiJ bin Sa 'd d,Jripod" ThtJl1ban 1:<7 
lJod'lh J,lIf I i\\ ayol I)Am4Ulni. al S·\ Jl1i. "p. "', i. I. h. qq  
• - I~,d 

- \f,u al Ha\an aJ Hanah JI ~;Jn;ldi II II. ~;\,.,,·h Srmlm "'n .\fold/! ,,/ 
Q<lolL·/IIi. "-'tnb 01 Tolturah , hah al \/,/\11 ',I" ,I J"~,," J. I h "~; 
" - ' '\bd al I-dllilh 119Q"I, 01' '" h. «) 
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n Dil/am ''I.'.mr 
'Umar r (/ I>"hall'll R"$111 A lIuit S ~ rr Idoh 
Ii ala., jllhiruil. " 
hadis ini hahawa Ra"ul \liah 'AW sel1lhri 
stasja/walt yang m"nuilipi ,nggnta her,lIci, 
1 tenlang lun tutan sapuan jal>iroil kt'lika 
\labi SAW maksudl1ya: 
Ikon I>lIlul1.-o (II 111L1a\ II !>ill ',JIi 1:0 Ie/alt 
'Ikon /)allllll'lI 'Ali Idoll 1I/t'I1CCrtlllkml: .. ... 
Ji7 send; /(I/1gol1 '(1\ "1 di d<llulI/ pt'l'er unga/l 
'II jalllii/ait pallii 1<'lItcra /1111111 dar; 10111;(111 
'I hOf(i/1dll S'A rr //IClI/allllaMwlI plll'<I wlm!>cll 
lelelakkull pall); l<'rs<'1>1I1 pado lallr;a/l kir; 
:Iro bl'rwhda ' S~l'/Illgglllmm ',l/i adulult 
gponj!kll tli dllllia dun eli ukhirar" SclcJ1(1\' 
il!r/(lnya kCI'"dll /1o(1illda "/',Ikait -,'cmr; perlll 
1 (lIf1IlIk hen llei) Lulllbag i lid"mcmer!1/1all lim1 
'1.1'0 ",eIlYO/)1I d i 01.11' /"I"nlll ". 40 
j secara Jda. Iclah mcnunjukkan hahawa 
job;rah aualah suatu yang dllllniut nkh 
, kelika berslICI." 
; Nabi SAW ma\.sudn) a: 
1 Rasyid hill Sa'd danr"d" 71/(1\1 ball 1:,1 
Iyill Duruqutnl _at ".1'1ni, 01'. elf 1 I II ~9 
Hanafi :.11 SanJdl (t l). \\"(1 ,11 SUHrm Ihu AlaNI, dl 
'.hamh, bab al l/II>" 'ala 01 abo" J. J. h. 2" 
1995), ul' "I. II. 59 
IJ 
1,,,ft(/l1'<7 \/lhi SA If' leiaft II1l'l1glllmktlll salU l'wllkal/ 
renlera, le7/11 II1l?n:ko d ilill/flo (/",('./ sCJllk yallg ,lIl1al 
~angu/. A{1uhila 111I:I'ek" hl' lllIIlI/l" R<lSlIllIlIlIh SAW 
bc/~illd'i 1IIt',,,,:rill/altkall lII,ydu slIpa.1'<I 1I1<'''.\ '0l'tI 
"allllmi h"hllWI dOI1 I, 1111(-1.11111 1//('r.3.<I.' 
Ru,ulullah SA \\, dl tl,llam hadis ini lc l"h mcmerintahkan 
pura sahnbalnya yang lcrhbal dalam kegialan kelenle raan 
supaYd mCllyapu ballilan-balulllil dan I,11II;:I.IIII(yang mcrcka 
pakai ketika tnenghadapi do ,'ural CUal:d sCJuk. j"himh yang 
dipakul olell <'.sakil jug mcnermli makna buiulan, maka 
adalah tcrlebih \\ajar disapu IXlda jabll'"h dem\ menJaga dm 
dan sebarang kcmudaratun!' 
1 ') Hadls Nabl SA\' makslldll~a : 
f)"l'ipod .Ial>il' I .a k,l/wlI''': " 1\,1111/ Iclall kdual' 
bL'/'IIIILVOf/lc Tiba-Ilba 'a/all Sl'OI'<ll1g rakml 1,',11//1 Iclull 
ICI'/;{,II(/ balll <Ii k<!pal<l/II,tI /I/hl luI,,, plJcf. 11/(1/'1111 illl 
ia Ie/al! bt'nJlillll'i 1II<,loklll,"1II pel'sC'llIhlli7(1I1 (Aeillur 
lI1alll) , /11111 ia Idllh 1>"1'10111'(1 kept/do .\(lhuhal-sallal>"l 
S ah! tWIg laill len/Wig tld"I..Llh bm;i""(/ kdollg '(1/'''" 
,Ic/,Ik p~r111 II/c/lldi Irat/m" Hen-ko III.miml'a/! bahlIll'll 
ltel"A ada kelollgga/'{lll baginya ,elagt I(C IIlLlmpll 
JIIellggllllok<lll lIil: La/II hi 1I11111di Jail akhimnl 
IIIcllil/ggu/ dlllli". ApabilCl bt!1'I1il 1111 JUl/1pai 1."/,0'/<1 
/'C ngel<ll11lo11 RC/I'II1111/alr SA II: /a/II I"'gille/u bel'<ubclu 
" .\/c/'eku Ie/air ntt:mbllllltlll1YCI ')(11'(1/11111.1'0 l/uTdo 
" Ahu' Ahd Allah \luh,tIllad al 110<1.111\ al 'a,,"hllrl (1'17 ), "I' 
\(u.\Ii1th..,Jk 'ala at S(/Iuh,w, It af lIudu!' Klt,.11 I TahJrnh. hJn .1I .\1.1.'.;/' 
'ala.1 " sa ,b, j I h 16~. "'"' "I Uill "\b,"1 ~I"'"" . -\t. hll1 AO,13J\.. ' .. I 
tiaitnmi al ~yafi 1(20011 (;h".\oh a,1 \!tUI,,,Jf,ZOH'Glt/'JI \llIsn~ld r...1!.Jb 
nl L,It",ah, ab al 1",1t ' "Ia """t,lIn no . h.Jllh 1(,1 j I h. 145. 
" - . AbO all :Illuh (I ~~~), "I'. f'il , 6: 
l; 
bu 8I..r""'II(1II Pi!rUbillall Dalam IllulI! 
/lertoll\"G tcr/dl/h dL1irullI kerallo II1>Ot jahil (1<1,,1,,11 
bertanya. SebeJ1om)'o sudal! Cllkllp bel!!i Iclaki tl!l·.~Cblll 
hertayal/lllllllTl clan IIIcll!ta/..k,," /tu{lI/all di alas (II/'mlra 
kl!lIIlIdian lIIenyupll di atalllYo dwr meilgel/ohwl <lir di 
bahagiull hudall yall'! 1,,111. "U 
01 ua lam hauls 1m, Rasu lullah AW telah 
IUcmcrintahkan slipaya ,hlakukall tayamlUulIl b3/! i men~ganti 
lcmpat tub yan tldak bolch uihasuh atau di<,apu dellgdn 
air uan j uga dlielakkan pemba ut dl tempat yang luka sena 
di saru air dl atasn~<l. Jabl/"ah Juga bnkh dll-ategllrikan 
,ebagai pcmbalul. Oleh illl sCll1c,linya dlsapll dl alas iahimh 
"bagal gaml basuhan anggord yang berkallan <h )al11plng 
tayammum.4 ' 
\ ) .\ lhar Sahabat r.a lllaksuunya. 
Dar;pad" Ibnll 'L'nwl" I:" scslIlIgrr;lIll11ya ia lela" 
""nllll/Ilk scdal1gkull lell/galJln 'u dihu/II/i (kerG/I" 
Itlkaj, 10111 in mel/yaptmy" clan 1'l'lIIholu/lIYU schull 
dOli fIIf'mhfl.<Uh ulIggota wlld,,/i /uill IC/'('l'Ii hws(J.'· 
tllel1urut al r..lul1dhiri . arhar Illi atlalal1 ,al1lh Jdn okh 
scbah ia bcrbitan dcngan ,csuatu ibauat, maka pcrbualan 
. ahah3t Ini dianggar hadl . marhl ' iilitll ,"lanuil1g d~llgal1 
hadis Nabi kerana lIlustahil i~ di lakukan me laill 3 11 5clc lal1 
Illengetnhui hukumnya daripada bagllld,1SAW.' Waiallrllll 
1-1 ~ I hl. DJv. ucf ~UI~lrnJII Ihn ,11 .A ,ll 11th al '\.lliJ..,l.lr1 1ai, 1111 (I 'f, \'J'14" 
1111/),1\1 ,," Kilah AI Taharah bah al \luJmh Yata)iimmum. n. h~u..ltth 
3,\6. J 1 h 93 
" , ' , bd all ,\tIuh (1'!'l5). nr " I. h. (, I 
' • . al Ba\'haqi (II ), "I' CIT. , j. I h ~2, 
~ 7 · ltmuHull1mall1ll.t.),o!' cil..J .l .h IJl~ .,1 ~aw~mi(l t , ) .(lp dr.. j . 
2. h. :1~~ 
Tcrlehih da/1II11I ~elw/(/ IIhllt iU/1I1 adl1lu/t 
Sehel1arnra udah ('UhIlP ba~i Idaki l"r.I,'hul 
Imm dal1 ",<,I.-taU", h"llIhm '" al<n luk(lJl-"tI 
mel1\'Qpu <Ii O/lIIm'lI dtlll "'(,II~CII(1k(JI1 air eli 
badan yang /aill. .." 
n hadis 1111, Rasulullah SA\\' lelJh 
-' paya dilakukan la}Ummlllll bagi I1lcnggunli 
,, lidak boJch (llbasuh nt~t1 disapu deng.tn 
lakkan pembalul Ii Icmpal yang luka ,efta 
,tasnya. Jail/rail Juga boleh dlkalegonkan 
. Oleh itu sCl11eslin), disapu cJi atasjtlbirah 
suban anl;:gola yanl;: berkaitan cJ i ~amping 
'ahabal r.a mak udn y;!; 
Ibnll T'II/ar /: tI le.\Il11ggllhm·u ia Idail 
sl!dal/gkol1 ol1gat/nya dintllllil (hacJl/a 
II iu 1I1<'I1Y0I'UIIl'd dOli !'c'mha/lllm'a sekali 
~asllh ongg(){(1 "lId"k /<1111 ,I"perll hiaSlI.'·' 
al Mundhiri, alhar iOi a<lalah sahJiI dan "Ieh 
an dcngan scsuatu ibadal , mak~ perbuul<1fi 
ggap hadi, l11arfu' iaitu Sd3nding dengan 
1a mustahi\ i dilakukan Illdainkan ,etelah 
unnya daripada haglodu S'\\\'. ' \ 'alaupun 
"man Ibn al .. \ ..h'ath:1I "aj a~13111 31 \ / <.1111 n ,wum 
I fahaMh bah al ~1 'Jnth \ ;" ;,, ,"nmUtn , nIl. had.,h 
995) , nl' . <'II . h. fi 1 
01'. nl . j 1, h ~l~ 
LL),UjlCrl , j l,h. 139. • 1 ·"\\a\\i(II.),<lp Cl f j. 
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da lam h..di~ ini hanya dis~butkan hal ulan. h:rapi (br i segi 
rnaknn mcranghllnl jugujalul'Clil. 
\oj) Pandangan yung kcduu inrjuga dlsokung okh Ijma ' , 
iaitll sumher yang k~tiga dalan >yariah Islam sdcpa~ al Quran 
dan 01 Sutlnah Ijmn' in i dapa! dlkesan I1lclallll perlakuan para 
sahabal \labi ~uh'lmmad AW yang tidJk IllcOlllljukkan 
st'barang protcs a\au bangkangao kcpada Ibnu ' Llmar La yang 
telah mcnyapll di alas i<lbira" yang dipakarnY3 . Ini hcmlakn<l 
I11crcka (pam sahabat I s~pakat bersetuJu dcngan sapuan til ala-; 
iahir,," bagi pe akil " 
\Ii) andangan ini juga distlkong leh kaedah qi}a, 
iaitu sckiranya ,escoTang Islam dlharu~kan Illcnyapu di alas 
Ahl/(sebagai gonll kepada ha.suhan 1-<1l-i maka hegllu Jug' hagi 
pcsakit yang mcmakai jabi,..,h dl mana mana anggota tubuh 
badannya, harn baginya menyapu jllbimhnYlI ~chaga i ganti 
basuhan bcrsuci . Bahkan kemudaratan mcncabl1ljahll'ah bagl 
p~sakit yang meillobinya bagi tujuan h~l'illc l lehih t~r'l! r1ah 
daripada keilludaratan yang dlhadapi olch I'~maka i 1i11I1:' 
Pandangan Kcduu; Mcngikut fatwu yang dikcll1arkan 
nleh Imam Ibnl! Ila7m. tokoh Ilmuan hlam dari mazhdb 
Zahiriyah, jabirah yang dlietJkkan (II hahagi.m herkaitan 
IId,lk perlu di apli ketika hcrsucr (sama ada \I Llduk arau 
mandl hadas) , Pandangan ini juga dlClwayatka n danpada al 
ya'bi dan IInlUan Islam dari kalangan mazhab 7aidiyah.'o 
Ini bermaksud bahawa kewajipan llIembasuh alau Illcnyapu 
, · Ihn (,luddl11.h 119831, "I'. (/I. I. , h nil  
,. -/IIi.l. h ~ SI , IbnLl 01 HUI11n1i1m 1111, <I ' (/ f J L h. I3Q, .1 'i'll anI  
(19M), np ('1/ j . I h 16"  
.,' - Ibnu fluzm (t I). "I' <I' . J ~. h. 74 ~(>. 01 'i,;\\ 'Un! (111 of.' dLJ.  
I, h 211~ 
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anggota yang berkaitan ada lah gugllr. 
mara hujah-hliJah ,yar;tk yung digullakan iaiJh:51 
i ) Fimlan Allah S VT mak~lIdn)3' 
..Walt liJuk lIIemhd)cmi \ CSl'/I/'Lmg lIIe/ai" AlllI <eSt/at 
d(,lIgon kes(J/1gJ!.lIpon /1)'0 . . .' 
lenuru t mcrcka, ai r idak dapiH h3mpal kc anggota 
yang di1etakkaniu/>ll'llh dan olch ,ebah tidrrk ada nas khuslis 
ten tang [lcl1gganlian bagi baslihan l~rsehu l. mnka gugurlah 
kc\\ajipan memba~uh ntau menya[lu anggota bcrkenaan kerana 
kClidakmamJlllan llya lIntuk berbu31 dcmlklan. edangkan 
bebanan syaral- alau lakli hanYd di kenakan kClika se. corang 
illl bcrada di dalam kendaan berkcm3m )1 l1an . 
ii) lladi s Na i Muhammad SAW mabudnva: 
O"ripllda .1/)// i1l1raimir /.a ',,,hdll'll ,\"bi SA tJ' Idah 
ha,,,hdu: 'J(ltlhi/u .\'a\rllllclI/el 'jn h,hkclll k lllllll tit IIg0/l 
.'C.lIIC/III, maka lukIlA"" pc/'J.aJ'eJ 1111 dl!llr;,1/I kuJa,. 
h'IIWIIII'"<111 humu. ,. 
llalll ' in l rncngua lkan ayal ,11 QlIr 'an sebelumnya, ianu 
,e~llatu p~rintah 3!!amU h~IlY~ tertakluk kcpada kelll3111puan 
seseorang mciakuk annya. Ol~h kcrJna tiada kcdapalan 
perin lah Jaripada bagil1lla SA \V lII1\uk dtlakll kan )apu3n alau 
" - Ibid 
<, - 01 (,Iur.n: ol-Daqarah: }S(, 
,: - Ah,1 ul l amll (1905). "P <i! , h. ('5 
,l _ Abu .1 Ha..an J.I H~uafi 3.1S:tnJdi (C I). ,\) orh \WIL1I7 n'n \/llJah at 
(lei"....," ; K,I,b"l l ll1;ln. bab lib.. Sunn" h Ra,"1 ~!lah ~ ,~\\ . I I. h. ~ 
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----
~aJl Da/,Jm "h)m 
-kaitan ndalah gugur. 
I Allah WT maksudnya: 
'ok membe/lclIIi H'It!orwllf, nlL'/aiIlAt11l se.ltllli 
'escmggll)!Ultl1l'a.. 1 
m~r~ka, air tidak dapa t sampDl k.: anggota 
jahimlt dan nlcheba tidak ada na. k ll1'U~ 
~tian bagi basuhan tcrscbul, muka gug,urlah 
~asuh atau menyapu ang!lllw hcrJ..enaan kei.lna 
nny" untuk ber ual del11iklan , . edangkun 
alau taklifhanya dik(,l1akall J..clika ~~ eorung 
lam kcadaan herkemampuan. ,. 
; Nabi Muhammad 'AW maksudnya: 
f, Altu Hur(li/'I/h r.a ballitll'" VoM S. f If' ,d<ll> 
la: Apohila,\ul'tJ lIIeml'/'t/lI,tltkul1 Atlll/lI de/lgwt 
nwka 11Ikllkillt pakara illl dClIgOI1 A"dor 
1IIal1 k(tlllll.·' 
Ji mcnguatkan aya! al Qur'an schdU111l1ya, iailll 
11 agama hanya tertakluk kepada ke111(!mpUiln 
lakllkannya. Okh kerall' liada kedapatan 
Ida bagillda SAW un luk dllakuk.an saplIal atau 
.qoroh 'R6 
[19951. lip. t'i( h 65 
81 Hanan ul Sanadt (t t I, Sru,.h Sun"" "m \laioh ,,' 
Ima". bah Itb.,· '>unonl1 R,hlll \11010 ~ \\\ I. I. 10 '. 
l ~ 
basuhan kc tempat anggota yang liietaHan .i"blralt. maka 
gugurlah ke\\Jjipan menyapu alau mcmbasuh t('r~cbut. '~ 
iii) Adapun bebcrapa hadis yang mcnunllli supaya 
dtsapu inbtYO, scp<!nI hadi, Ihnu Umat r.a bahawa R,NiI 
Allah SAW telah mcnyapll dt ata, i<lbiralt;' hadis aJ Husayn 
bm 'Ali r.a yang telah mem\ayatk.an tenlang k~ccdeman 
scndi langan ayuhandanya 'A li di da lam pcperangan Ihud, 
lalu ha~inda memcnnlahkalln~ d supaya mcnyapu di alas 
jahiruh",' hadis Tha\\ ban r.a lentang pcrintah Nabi SAW 
kerada pa 'ukan Len!era yang 1I111mpa euaea ~"JlIk yanl,: 
amal sangal, ,upaya mcnyapu balulan-ha lUlan dan khuj-
khllf men:ka dan hadls Jahir r.n len lUng seorang Idalt y,tng 
tercedera ji bahagian kcpalanya dan arahan Ra,u lu Ilah SA\\i 
stlpaya ta bcnayammum dan l11delakkan balu!an dl aw <; 
lukan)a, kel1lullian l11enyapu di atasnya uan l11cngcnakall air dl 
bahagiull ballan )ong lain, hatil,>-hatii, inl adalah dipertii--aikan 
kewibal\aanya dan dengan itu tidak sesuai untuk dlgunakon 
schagai hUjdh ,yarak. ~~hagai ':ol1loh. hcrhuhullg dengan 
hadi, Ifusayn (had is kec1ua) , S}CilJl 'Abd al Haqq berkata 
bahawa ia adalah hadis yang ltda ' ,ahlh sehll1gga allm<lm al 
Syafi' i mcngatakan "S~kiranya ianya hadis yang sahih, soya 
akan mct}l,:lkUlinya" .; 
Perkara yang S3ma juga disebutbn okh Imam al 
" .Ab<iJlfatt.th(1995J, op.ul. , 1o 65 
. Hodtth d.,frl\\a),1l al Oaru~lIlili . .IRmal al 0111 Abi Muhammad 'Abel 
,\1I,h aI7-,,)I. 111.1). \1.",ll1.h.1 R,).d al H.I(IILIIf,h, I'itab al Tall"rah, 
llab II-IJ'1o ' AI al Jah.'IT. ".~ J I h. 1~6 
, . \bu.1 H",alllllll"n~j,.1 ~an.d"I.I ). S\3rh SUlliin Ibn M'JJh a l 
Qatw,"i J...,wb al Taha",h hab al .llu.,It .IJ.I Jah"". J. I, h. ~~5 
, . \bu . \bd \lIdh 1>.luhantad ,II H,t'lm.1 ,,,,,.bun II~'~) .,1 
. /II .\I,,,k, ,' '"/,, al SalllhailT.I' ,,/ n"duh 1',1.:1 al ralo~mh , Dah ,I ~la>h 
' ala a 'A,a·,b.J 1 h. I(,y 
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